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Empleos Y destinos que so
les confteroll




Madrid 21 de octubre de 1908.
© M n ster O de Defensa
-
~!f&U" su ~...,..ti.t.t.!~·r~~~dJ~~~~~~!~:~-~·~~~'?~~~i=~-~·~':.~~l~~~~-':"=:-:,3:~,!r2~;~E.~..f'i:::~r.~.!-:E!:!:'E~
PAR T -r;or r "~··TC·r. '!" y I. '~l~.. '~~" ~ i\ ~ ~ ¿o •~ ,"'i, V.i.. A. "" .•~~.:':'}", .·P. (, ~< EX!Jro.o. Sr.: En víst~l, de la tnsts-,n cía cm/:) tJlml!:
,""",,·r_~•.a:)lIU~"""= .'.- -"',~"'""'.., ~~:::t=n"_":'''''''fui<!I?:tI "1
1
v. E. á este M.inisterio con on escrito de 10 de - ;.;epne:crh
, bre pr6ximo PllSH,do, p.;:omovii!a par el segundo '~0jcáent;~
REALES ÓRDE~rnS de ese cuerpo (E. R.). O. J~al1 Haro lópez, en ~ÚtJI.~~& .de'
que le ;;68n permutaaas maco Cl'U(~ee d.e platlil W,I. 1',:!.-3:;ltO
• MiHtal', con distintivo rejo, que· obtuvo según reales Ól'-
denes de 4 de mar.:t,;o. 26 y 28 de rliciembre do 1.396, 2'\)
de abril un 189'1 y 17 de enero de 1899 (D. O. ntlÜYJ\). 52:!
293, 294, 87 Y 16), respecHv9.mente, por ntl'llE rJ.G r-crh"C\'':'--
Excmo. Sr.: Habi(,ndo qnedado vaGante mlfJ: "plaza ..;~a clas::! (~e h~ I?~~!5;:¡;;a ~)rdon y distintivo, .el. Re:'! (qtiS Dial:-!' .
116 pürt&fO sexto de eate MinistslÍo, por fB110cimianto de . guarde) h~ temac á ble!1. nccerlor á lo aolIc:t'lr:!O, I;íJ.:· ~6tf),~
D. Pedro Garcia Gil, el Rey (q. D. g.\hl\ tonido á bIel). die- '! ~om~l'endtd{)ell'acu!':LeD.,;3cm el a~t, 3D e.el l0Z'~~;:;10?t'J
~'... '. / ·.:J o ),. () ..de··.. -P)'G-t)~d'" "'-J~r' re"l O·..·"'ll ("'!)O r~':> '··.. n"."~')""P!)I.~131' que· se pl'ovca cacha vacante y sus l'esultf,s con luz ':;'4 : ... A.,'! n, .. J.l V- '- ,OJ ,." L'''''' .~i V ... I.J ,'¡~,,;.'ol,.'.,.,.~'
aecanaoa reglamentados ae cacela, y en en GOnfmcuencIa ue 18BO (O. L. m'll.,?' 6?0). . -. . .
so ha servido confarir á los mozos comprendidos 1m la. al- Do l'ev,i orcen. ~c dIgo á. V. E,: ~ara RU conoclDl':oa:,;'o y
gnient-a relación loa empIoa y a.estir.os que se ies sefialanj de?1p..fl efectos. Dwg gu~).'de é. ti • .iD. rrmctüi3 aíif;;;). ¡,;{",--
diefrutando de la efectividad dal día 20 del mes actual. drlu 20 de octnbt'a de 19ü8.
Al propio tiempo S. M. se he dignado nombm.r mozo
de oficios de plantilla de este Ministeri~ con el sueldo ,Beilor Director goneral d9 la Gr:~!'diacivU.
Bnual de 1.125 peseta!!, al gU9rdia civil licenciado Pe.~ro
Vel Arrufat. . li\. ~._ ..
De resl orden 10 digo é. V.E. para an conociJr~9nto y ~". E '1'& l'.. _. . ." .
df:inás efectos. Dioa guarde ti. V. E. mucho'l m1oe. Me- ; _ Ex~m~. 'J_':. n. Vk,a da _a .1~a8t,,; ..\Cle q~lEl CJfhé
dría 21 de octubre de .1908. ,. ;!...H:. a es.e Mll:~st611O,~Dnsu. ?sce•.o aa.11 110 .ag~;[JtlJ'
PRIMO DJi¡ 'R:rvm~A. . \..í.ItWlO, promovIda por el B,mn!IBl' de dlcmes pr'¡rwlpal
.' '. o.. • r~.el personal del material d.~ Ar.tillede, n. RutiliQ T3~'r5il
SellorOrdenado::o de pfi.gos dl3 Gnerre. Sánchez, en súpUca de que le sea p8nllutada 111l~ Q!'U1,;
Sefio P 'd . d n,' S d- r- v.~; ~e plat,~ del Mér~to Mí!!tar, con distintivo roj!), q!l6 oh-
Jna.res1 ente el vous'-Jo upreDJ.o (j \,;!'U6na y ...la- ~ ';~;IVfJ ~~gú.n reai orden o.e.31 de ~&.rzo ~e ~B~S, p~r. ctr&.
~ de prJme!'~ cle.s8 de la .mlBJr:;¡' Orr¡611 y dIstintIvo, U Rey
~ (q. D. g,) hiO tenido á bien accfJat:lJ: á lo sGlícita¡:¡o, porJr3,'tn! compren.dido el recurr'3~1~'O en el arto 30 lil')l tegl9.-
• mente de 1.8 Orden, a.prohaeo por l'eal c~.'dell de 30 de di-
~ clombi'6 de 1~89 (C. L. núm. (160).
-----------1------------ l: De :real orden lo digo <5. V. E. peu~ eu conoc!miento y
D. Ju n n 13 1 ti demás efecf;os. .Dios guarde tí V. E. mt!chos sríos, Ma-
a ,~onzauo lIfio, l!lOZO(El d t 6 o el t "1" ~"d '>0 d t k" n 1908deoficio8 de eato Miuisterio • c. por ero . ~ PS o JJ lma- fi Qr.! ~ e cc UJ~~ _,ti •
con el sueld ld 1 "60 tarlO, con el F.lue!llo anual de l' P--T""O ».. R!''''l'1'" ~
ese o anua o .A 1.600 pesetIlB.' .. 1\...... .." \¡.;.,~~
l\telifón tR¿I~;á'~' P¿r~~: .~¡);;~El d d ti· .' , í f¡ Se.fio~ 08pitán general d0 la cuarta región.
de ofieiofl 2.0 del COllsejo < e ID?ZO (l o elOS úe ceLO .f, i· k . -
Supremo COI' el sueldo nisterIO, con el !lUoldo ~;nUIU de I( _.•-~..."".,...~=-_ ..
anual de'1 1G(; t 1.%0 p_'setflS. !'.S . . pese as..... .,
antoB Canal Salinas. mozo de!, d . ti.. o~, ¡)l.-:Jl(oi.r.·'lln""·I'1ll
oficios de ellte Mini¡;¡terio M ? m~zo <1e OCIOS 2. d~l Oon- ~ Ih'G....." "'. ló&
conel id d oeJo Hupremo, con el eueldo ~\ ..peseta~t1e o anual 01.126 aUllal (le 1.160 ¡¡esGb.'J. :¡. E:::.:::mo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado p01' 1;)1 gsm~
.................. , :;: n~ll¡e brigada D. Baldcmero lIarbón Aroeas, el Rey (que
-- 'J })io~ _~u.f.lrdfl) 00 ho, servido rmtOl'i.z,r1e; pf.l,t'~i qt~", Hj<! 6U
PI:IlllO DE RrV¡;;RA :j,. )lC8id5'.'(,;¡~ ea Z~~,\:ago~<¡ 0n s;.tnfil;rón (~e cn~rtel.
:'!<
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PRW:O 1>11 RIVFRA.
2.° J~f¡S lJa1'gentos de di0ha policía, una vez fl,scendi-
dos á c·1ici0.1~$ por haoc:i.· ob~()l:ddo calificación ll€ceslJ.ris,
c~slu'án (ÍGsd'<l lurgo en sus Ce.tgOB y ee inco.rporarAn á
los destinos que, como tRies oficiales, ss les 831gneu.
3.° I~okl sitrgeuto8 qua on lo suee!iivo aean admitidos
pa!'& prcet2r sus gervillÍos en la pol~cía mencionada, ten-
drún qne tennhJar Bua cOmprOlnlGOLl con el Magbz~n
para poder' pl'ep~ml.rsa en !l,s Ilc&demias regitne.ntale.s y
concm'Íl' ~¡ los exé,msl1e'l Qn~ les coloquen en BltuaClón
de u;>csndej, tí oficiales. .,
DB l·E\a.! ürden lo di¡so t V. E. pS,l'fl Sl1 conocimiento y
demá'!! d\3ct:::s. DIO!l gmtHl.e á V. E. ''Xl.twhos años. Me.-











(.i'rC~.liJ.,7', Excmo. S~,,: En;riata do l!:l COI\Sfi!i;fl, he- ¡
cha par ;1 Oemand.a.nt9 j(:fe ~3 J~, hst!'llGeió~ lllilita~.' es- l¡ Beilor.••
panola ae Jaa T.wpas de pG1WiB ,Marl'oqui, ;acercs di:? la .
forme. en qne habrá de ¡;pHcarss á los 8!J..rgentas que d6S~ !
empen8n el cargo de suhotkiv.1."s insi;l'tlctores de dicha .,.
policiB, la ley de 1.0 <le junio últirrlo:.l (O. lI. iAúm. 9(1), . Oircular. Excmo. !k: Para que los diferentes cner~
proponiendo á le, vez qUG todos aq11.eH08 que se 6ncueD~ ,; poa y org.,;.dsmos del. Ejéx'dto puedan dar _exacto cum-
tren ó vayan encontnbdc8e en coudichmes de @er 13.8C\;0- nlimientú á lo '(;:revenido en la :real orden mrcula.r de 8 de
didos á oficiales, se le6 eXf:UJ;lÍile por sns jdea natura.les m 1 ~,gosto úWmo (D. o. nún..'.• 176), en la parte que Be ~efiere
los lJnertos marroquíes drnde reEiiJan, y se les clasifique! ",1 Iiceneiamiento que btl iie l'<3aJizsrse pDr fin del mes 8C~
y 8.Soj~n.df:! pal'lsnr1o 0l.!tonCefJ á 1", s~t113~iér.l da su~.ernu- !¡ tual, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien disponer lo si- .
:merrj.'lOr; Ilm aueldo, pm'v, qt1Í;l Cl.mtmú,m pres~anao dl!¡ guiente: . .
r'lUB servicios basta cumpliJ: el compromii3o que con el 1 1.0. Los O&.pitlln68 genel'ales de la cuarta y qu~ntB r8-
Ma.ghr.en tienen cO!.limicl.o¡ giones 89 !1,tenr!ráu, p:mt d.$crstal' dícho licanci8.m~ento, á
CotU:Jiderando qU9 la m0uc1omod? l;:y y 01 reghmel1to 1 cuanto Be p1'~Wi0ne Su las i'eaJes árd:2'uea manu!lcntaa de
Q1oboo pp.r~ BU ejeenoién en. 11 dd mi8t.'lo mas (O. L. ~1Ú- ~ 8 Y 16 de!. aetnal, respectfve.mente, con el fin de que los
mero 1051, nco:nücen el d;~rf{:hG 0.1 ascenso '.10 u.qU<ll1os:1 cnerncs á sus ól'dem;l1 na excedan en el gasto de ha.ba-
Sal'r'3Kitofi -('11 hrul1lf'B cOl1diclo¡::IS:i (lV,,, ~t los demás po~te- l ter: ~.Ú mí.~!:e;::13 qíls d"tenni:os:l1 ias plantilles reducide,g
necientes t1 lbS-'C:'~!':PfiEl ¿~r:j.l .~jércÚo que Cit8B,' en tan~;o CW0 :;tefíula la i'0at m:QEln de 24 do abrE próximo pasado
r.~mVH: kfl eOlldllHOU2(·) l?Xi~~W¡¡.9 y clJ.inpl8,J:'. \)'C::as que se (O, c. f,nm. 93),
r::¡q:dk:K0D ~:'O.'':;'.O hwlu'Hhle!!p Em1;¡.'~l 11-\8 C!1,,!3S E;:~ h c l1.al1; 2,° L~¡'¡3 koov,s axoet"3 alEl!wvicio ele aerostación y
las de c~xC(Jpletf.Sl' !:U. Ínetr ~!,Gei6n C:.~~ Ir~s eSCne1&f.l r~g'¡lD.ell- ~ ~;~::nrr,b:~l:':~'do eD_ (;~~~nl)e.1J.u. qU6d¿~ráD B::~duoiiJfiS, á pFrtir do
. 1 1 l· 1 '. ,. • \ .. t . \ ~. b 86' btia e6 j' .f\ ''.,~~ (;;'}~cno':' c~',l;nJfU~IUi.\ !-'OCIH{l,n8 0;). A(i~ :;:;:¿,~ ¡ h l':'.vi.j,;(¡, t~tll pr(;xim.o m¡:;.s dG :COViOlll '<:0, á .oom res
me~{~s ~ qr~0 opo.~:;tnn.::??m.~~~.te.. h.-:ni de 8r;ATH3~eYfH~ ü3~~ '3;~tf~~ . :~r\ hV¿Jt:o .
C01't(·;¡ . . S,o l~5, cowilndalúris, de Al':;ilkrb ~el li'errol reducirá
Cmwhk:randü ttlJ.''.bié" qUG d ¡.w. os püs.ibb aG';cono- del 'O('on1.o modo sn fuerza eKJ filíla á 300 howbrell, á par-
ear (}q;;,el ~L('reGh!), ta[;:~p',1CO puede pl.'efj'3indhsí:i de h~E1 ti!: (~e Úl m'óxima revi:"tg de cm:nisai'ib, en compensación
condicio:::!.0!J y xequisitos qUI1 d9beJl llorJl'A! i010S los S!H- al exce¡;:o'oe hab(o~"":l cOllSUmidolJ llf),ra 'l'8elizaranB Escua-
g¡;mbs ln l'i1 e,; 1)8CeDi]0 t y (rl~ no 5dL" le,~'f") eetr~b.!f'c;'re;;;- le,S ;'Flic~jc¡¡s, ~eg'6.n se pl'evir.;¡,o por real crden manuscrita
cueJas ¡wf'pa.rHtcds,s en IOf:i d,vt~¡Cf;,~).:.'~nt,;m do pone-fa Cí:'('.fl- de 6 ¿El i'~p..H.~ Úh;!lXJ.o.
dos $1.2 l\I'J'nwccs al rrmp."1rc f!ell'et;>, fl¡.) Algf)!~j¡'¿lS, 81. hllilH 4.g J1Sn h E":H.und<'l, xoegfén qu~d¡¡.r!Í;n log D!J.t.aIlones de
16 . o 1 ' " ... h . .. ( .. bes gtco :'\.ntu:l.Z1tl' ..0S p¡>,j,· ..l ::.:íwer po~-sn (J']"'·PHl, !1i:, ,:¡, ¿re- CazadOJ'es dA la se,m/ldf., brj¡;a;ta con 2~9 hnffi re9, en
¡Wrs,c.1ün. .en ia fnrm:;, q!J6 ;·X!)1'~3Sf1 !!~ ú!tín.l~'. p,1.···~0 d'~l V0Z do JOIól 283 ~)\"f;ve¡Jio¡o;;¡eH la ;'",~al f!l'deu de 24 de abril
nr;m"'" •·•.J.,,,·nfo c,.. ' ,,,..,~ .. ~ o '1·,1' ~"")""''i-'",n~'' -·lh,;j·· "nt,".c... -,.·'t'·,.rl',·l..• e-q'·~epCl··.('·1 h.',·chf' '1."1 l.)"'to·¡,lón Caz'.'dr·""es ~a'6:' "' •• 'O~ ~.I~i ..~.;:.{¡ c........~ "-'o •:. ' .... '\ t.l ··'-f.,!~··.. :'·-h "'_Ut.~ L._~ ........d, .r" _ ... ~J ~.l < ' ~ ..n., OL. LlI \ '.J ~ u. _ J6. • ...
Cnii~)ldm';a.!lrJi) ¡¡.:~!.r'd¡,n.lo qno 'IlO deDil el\. Pl(Ii!O !lI- 'l'arif¡, tIÚlL\. 5, que ffiax:..tencirá pl0G(mtea en fih,s 503
f1 • " J' ¡ ¡ . .. Iguno a.:mwr1'J'J (L q1:i.3 Jt,r:; .o:'J:pr:~s;~~;,!)g, 8~rge!',,;:lEl, tI.. l!! v<'z 1 hombr>jlj de t:OO&.· .
8scendFu s á s,:gundus 'i'~m¡~m;"Jtl, ü,;:"¡tw.r~.0n ¡.n" f.lt!li".l(; sus 1 5.° LU8 1'9gí:.l'üent:1s do hf~~.nteih da la .divis.ióll . re-
~Gtualcs t'31'vic!O:3, pms :rcn de!:>3 (c:·:,.ijg"r.;", qne el fl~censo Iforzad!1" ee atendrán, en lo que respecta al boeuClEoolen-
á oficif>J !":\p::"s~n";~" 'Gua ~'rnfu"ldl), vd·¡:.uMm (''J lf~ pr~rso- t0
3
á . cmmto prEvino b real orden telegráfiCJa de .14 de
nalidaa de ~ac'Q individuo úe tTO!?~:!, ya qn~j no E'.e!.o !\Íi:i,· re ¡ !.r.!RV'~ pr'('¡ximo Pi¡SMÍO,
en el sm:vwIOque hl1, da ~1'€!8t;w, Mm;; i;¡;!l:.hlén el! 871B dw,e- i 6.° '1'0 lOs Jos c"Gr¡wa no mf)n(JIOBRdos en. esta Sobe-
chos, drb:m:s y ohlíg~eiollb<1, .Y hnsta H., In. pr,DaH'.'IHi por rmJÚ, !!fspoeiei6n, q,wd~.ráD. dOGde primero ue nüviemb!:a
loa fwtos dl)lectivoe qn'.) pndÍ':'¡-t.n eOilli tm', y que 9,t,·O- venidero non lag pif,lltiliH8 qlle B9 l'flarcaban e~ lli precl-
diendo á lH8 condjcio1.l<)~' (i:~pr¡01f;!(S ,'n que sói encu~mtl'él tada. reai (;X:iGll de hcendam!ünto de 24 de abr!.l.
el pcrBGlJd fjXp~:MliQd(), ea Ó"' HHlf)¡,ir~afr ~'Jl~l'fH' H8lmto de 7.° Lús jefes rle lc~1 cuerpos procederán á conoeder Ji-
tanh Ü':lportsuwitl, el ¿~~iY (q. D. ¡J,.), cUo ei p"reCSI' del cencias cUf1t;rimf'stmlfls Ú los individuos que hayan de
eon~~'io Supre'!l~o de (:'!U'.'1'7.'[t y IvJ:l.\i.'llIo., se ha servido ;',;- m@"l'ehu;' Á. BUS }ugal'0f., con la anticipación suficiente, á
solver:' -" Hu d~ que úad¡¡, nñ:) pU~lf;) l¡e próxima r<lvista c,?ll.la ,fuerza
1." SH Qdori~Q, á ha f]m'g\mí;D~lql1efwtul1lmente pea- gjnrh; dobiendo d.l,1,;: ~. lüs individ.uos que Sil hcenClen los
tan ~m8 139~'vicií1Srn Ji! rdit ú" d¡·, j\~L:,n'l~(eO¡;, pilra que, en amdliüfl do lllll,.'cha iH'evemÍdos en la real orden de 7 d3
·""'v.lO.,:;'.,ía c;m lo precol·túcd,o ~:'l' :;1 nrt. 3.° del dtfvio re- '"(V; "br~ (' ..' 1905' (l\ O .,ú 249)
...... t' "" i .m.•A ,' • .1 • • U'. • "" _ • • •
glamento, pnedRn p,dqniril' pOi: rm CU~Jllt!J, ia il1:;ltl'!~C- De i~,l~~l ozúcu lo fUgO á V. E. para en conOCImlento y
cióu que 109 dem!;.s c1ell<:j'árcIto h~Ul da {~Olllpletar en lag deulás (,feotes. DioE' ~'llal'de á \l. .~l;. ronchall anos. Ma.-
eBcne!ns regimentales !\t,·n¡éndos3 {'lB eunnl;o al exa:JJen dríci 2;L da octuli1!6 d¡; '·':.908. '
.iiefinitivn á Jo "Fe prec;:1ptúf, le ley :16 1.° de jm1!O ú!t.j- P Rl .... A
M 'el lUMO DE V.o:.fiA
roo para IOIil demússargedr;:1 clf,l j::J~Íl'(~itG, y en su conse- ~
cuenci!!., d\'.>be,,'!üJ asistil' 1.\1 que h:u~. d~ venficl1!? .en. ef~t~ 1· ::lanor•••
corte cUflndo se haga lB, ctm:esponme:;.lto cm:rvoc:1tQr!l:t.
© Ministerio ae Defensa
te re::.} orden lo u.ig·:.' á, V. E. 'i)(;!B su conccim.r.sntl) V
finsf.:l cDn~ign~en~es. Úios g:m;rdtl' á V, E. muchoe\f1,i'iD~;.
I\1tlrltdd 21 cl~ octr~b!e 6.t.~ 15Hj8~








D. Valentín Bernal de los' Ríos; de la vicepresidencia de la
. comisión mixta de reciut.'lmiento de Teruel, á la de
Ta.rragona. . 1
, Cast{) Campos Guereta, s..«cendido, r1el regimiento Haboya. . Oomalldantos
6, Ala vicewesidencia de la comisión mixta de recluta- liÓ
miento de Santander. D. José GlÍmez Bonilla, Gxcedente en la J¡Jl'imera región, l.l
» JOEé Masuti l\Il:lnesee, de la vicflpresidcncia do 1:. comisión 1 l'~'gimiénto Andalucia, 52.
mixta de reclutlll!Ü'mto de Htlf'f'ca, á la de AlI.liwc<te, .' RivarJo Bosti-aJa GÓtrlcz-!;olóu, de la J'cR<Ji'Va de V&J .d00-
» Manuel Vizmanos Cfu, de la vicépí'cF;ic1encio, de ]¡. comi- 1'1'::113, 110, al :cegimif:nto Isabel la 0r.t,Ó!itl8 ú4.
~ión mixta de reclutll:JJ.icllto de Vizc!lva, Ú la (l" 'lalla- »lkhlot.;·l<ll'O Sllúud(l Eguau,.; de la L'f.i3f;.i:Va. cid Vj.tor'!~, ll4
J I 1" " G . , _ ., J ,dolid. l' ~, r"gltll10Uto . r.lpÚ7.(Jl.a, DH.
» Enrique Sánchoz Salceao, de 1:~ vi{1(-lpr(l~idencia do 1:~ 00- » :Mi!llUel Núñcz Antón, e:¡¡:cedeute on. la primera:, r<:>:,{ió;'1,
miBión mixta de rocJut::mlÍcl1to de Oramio, tí 1& ele \ al regimiento Sn.lJoyr" H, .
UlleEca. :, David do los A,'cos Gcnzá16í;-Aurlole8, aE'c~méiJao ü~:1 1'0-
» Manllel Hernández Gurcia, ascendido, do la caja de :Betan- g~mie~to Monorca. 70, Ú de ViZCt'Yll, 51. '
zcs, lOO, á 180 vicflpresidancia da la. comiaióll mixta de »Marlano l)UYÓll Dávi!n, c:r.cedftnte en la. ~nimeTI>:rpfliÓn
reclutamiento de Orensa. al regimilJÍ'lto La Lealtad, UO. .. . UiO\ ,
¡, Joaquiu· Romero Marchent,' de la vicepresidencia de 18. co- » José ~ar,cia l\'inrcén, e:.(cedente en la primera ~t';pión ~,!
misiÓn mixta de recluta.miento de Lugo, á la de León. '~ regImIento La Lealtad, 30.. " .'
) Iligiuio Mancebo Amieyro, jueí; instrutor de causas de la '. ' Silverío .Ar~tljo Torr€s., excudente en la prirr ~r4li l'egión,
segunda región, á gobernádor militar de Tarifa. . al regimiento América, 14.
© M n ster O de Defensa . .
PalMO :mJl R:r;roRA
fkfiol Ordenadol depagol3 .de Gum:rB.
Seflores CspitaneiJ generM.les aa 1a. ter.ct'll'&, qUÍiJtSi y. sép-
tima regiones.
Urcular. Excm~. Sr..~ El Rey (q. D. g.) se n¡,; sa1'-
vido disponer que loe jdE:S y ¡::IÍi:Jü,l(-;s Óe I/lfi,.il.t:-iÍ~ COiJ'J-
¡n"endinos en la s¡guiant{l rellHJióa, pae:on á lll,~l H~?~acinne8
Ó á <~lJrvir los destinos que en la. roisma ~!3 1'3 s':'J1li.1I1n.
De l'ed orden lo iligo á. V. E. 'DJ},:r.a F.,U c(l:ancim],mto
y dem!\.s efectos. Dios" g-ua:,'de á V. E. much'.Ia años.
Madriü 20 de octubre de 1908.
E~cm9. Sr.: El Rey (go D. g.) hl\ tenido á bien, pOl'
resolución fecha de ayer, cotlfe;jr los ll.umd.os del regi-
miento Cantabria mh:l. 39 y zona de Alica,nte FÚca. 2~,
reApfcUv~ment~, é. lus cGrone!eiJ (lG Infantm:iB D. íllmás
Bellid¡;; Ibanaz, vicepresidente de jn, COlDÍ~ión m!xta de
rec!utf..miento de VaHanolid, y O. Tomás Rod~'igue7. d0
Le6n y Carrillo, de la. de L?6n.
De real orÓen lo digo á V. E. pRl'8 [JU cOilvcimjento
y (lcroáfl efectOR. Dks 1{u!?·,rdc ~J V. El. muchoiJ anos.
Me.drid 2'1 de octubre de· 1908,
, D. .!~uw,Jj'nn Lopez Lóppz, dolo, zona «0 1ft COi'uñl1, 50, y en
; GOmÜdó'l. en la I<,spiloción geuer;.\l d<llas liquhhatoras
Exorno. 141'.: En v.lstn de ·n~1. €i'lc:dL!1 d.·,l (l. r.¡:·utJI lij· ¡¡í d(ll EjérclGo; lÍ ¡;it\mcióu de exced~níe en 111 priU·.I.Gl:a l';;)~
¡'actúr dI:} la AC~f.\l,mia ¡;je Ingenll,ros .1e 23 de :',{U1)7Q ú',ti·· t r;!ión, CC)f¡.tinmwf1o Qi1 dicha comisión.
mo, haciendo presente la no~es:id8d cle qU{H10 aUill6Dte el! ;" Francisüo Diaz Rodríguez, da Ia zona ele Lérh~n" 8°1 y &11
n comil:lión en ht liquidadora de las C:!pitz.ní:!H generales1i), plan.tilla de aquel 'J0nt-~,.; 10 .:labal!os, P¡¡l' ;mj~ ÜJE'i1ü- y' subinspecciones· de Ultntmur, á situaeión de exc~.dell.
cimteG los 20 ;:!11"1 en }';o, o.ctuG'.,i.d:!.d tÍlm.0 9fu~a )1;, c.m3!.is.'l!- te; en hJ. prirae¡:a región¡ contlnuall,.10 eIl dicha c:¡)mi~
ZP., de 1013 aluoono¡;¡y el Rey (q. D. g.} B6 hr.. ~t'r'Vido D,ceocia., 1 si611.
si lo que se solicita, ¿H:;jponÍendo E0 inclu:nm los m'érlitoa !
necesal'ios para er;ta. "'t6ílciún en el proyecto de pre~l:i'" I
pí1e"to que ha de l'Bgir eD el p;.:6:.dmo 8,.10 ds 1909•
. De real orden lo digo á V. E. para gtt conocimiento y ! D. Vicente Campe López, del regImiento América, 14, al da
demás efectos. Dios guard.e á V•.~. muchos af:i.oa. . I\tla- ;lr: » Al~~~~C~~~;~le7. Francés, de la caja de 'fineo, 103, d re-
drid 21 de octubre de ltlüS. . gimiento LU(lhana, 28.
. . PR1J;¡O DE PS'vEliá » Daniel Gonzálo Cuadrado, del regimiento de Toledo, 35,
1 d .1"Ó \. sI de América, H ..Benor Oapitá.n genera. e.a p~u¡:;.era regt n. » José Ferrero López, del regimiento Zamora., 8, al ti::; To-
I ledo, 35."'''.'''''~;''C.'~·''¡;-.~.~~T.H''~''''~ • ' Olegario Diaz Rivera, de la caja de \n\lesto, 101, all'egi-~''''r-"'II\lr,;~ i';l"'. il¡j,' 1; , ,., ~,IT¡S:RI oS l' miento Zamúra, 8.,,:!,~:'igtl ~n;\ u~ blji~ ~:~tJ ~ ¡¡i" > Angel Montes ~aroas, del :regimiento Navarra, 25, al de
Alcántara, 58.
:l Gerroc:n Villrülucwa Diaz, aecendido, excedente en la pri-
rr.ora r~gión,_á la. caja de Aatorga; 93.
Q Tomás Moles !t'errer, de la caja de Huelva, 25, á la
zolia de Gerona, 31.
:p Carlos Campos Ortiz, asca'ldido, excedente en Canarias,
á 1:.1 zona de Almerí:!, 1¿;.
• Ft'.Ctmdo S!i.nchez Pozuelo, aHcfmdi~o, exc(~dente en la p:d-
mel'a reglón; á 11<. wna de POlltevedra, 54,
:/) Carlos Pruna Melero,' de la caja de Lugo, 111, á Ir. ZOU&
de Bilbao, 40.
:> JOitquín Gonzáiez Moro Pardo, de la zona de Poni;(lVedfs,
54, 9. la caja de Pon~evedra, 144.
II Jerónimo Aguirre Rolaj'iño, de la zona de Almería 18, 6.
la caja de Almerín, 39.
l) Jerónimo Agna.,),o Uzquiul1o, de la zona dEl .Bilbao, '10, ¿,
la caj!.l. de JaGll, 30. .
» Juau Madroñero PefiueJ:¡s, a~csnc1ido, s::;cedente en h pd~
lUPrIl región, á la cf.i.ja de Bet:mzcs, 106.
"" José Sánehez 1t...vaEa, del reFÍmisllto Alc.intar~. 58 á l¡¡,.
eaja de Bureelona, G3. .,~ . "
» Adol.fo Redoya GÓffiez; de la cv.ja de Astorga,. ¡J3, a la de;
Lugo,I11. .
» Gonzalo Jareño EscuIlero, del rep'imiento ~'llchana, 28, i
la cilja de HUGlv<l, 25. <>
» G1'0gorio P~'ados Mfdrm::o, excl~denta en la primera. r¿:gión
y en comÍlJión énla. lllspección ¡refiera) ,le las li·qu.idg-·
doraR del Ejército, á la caja de IIdlin, 5G.
J'oaquín Chacón Pei'.!, de la zona da Orensa, 52, :i situu..•
ción de exced.~nte on !a primera región.
:» Evzdsto I'>{)rez de C!i.lltro Villalain, de la caja de H'lmn
56, á flitu:l.ción lle excodente en la primera región Ve~
comisión á la Inspección general de las liquid.l1,J.o:Lf.i.8
dolEjército.•
» Joaquíu Prd TOl'rá!:t, de reemplazo en la pri~era :-:egión,
:d regimiento lS'avatra, 25.
,) Ramón CarrMco Iglesias, del regimiento San Fernando
í1, Ala caja (1", Infie~to, 101. •
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D. PedroIgual Benedicto, sargento mayor de la plaza de Bur-
gos, á situaoión de excedente en la ter.cera región.
Ol'.1l1tl',n~1I
D. Enrique Alonso é Inisterra, ascendido, del regimiento del
Serrallo, 69, al de América, H.
11 Antonio Romero Garcia Funceda, .del batallón Cazadores
Estella, 14, al regimiento de Menorca, 70.
l) Salvad.or Monfort Montejo, de la reserva de Vinaroz, 47,
al regimiento San Quintín, 47. .
» Juan Gallo ~úñez, al?cendido, del regimiento Borbón, 17,
l)J mismo....
~ Sabino OBOnl> Romátl, del regimiento Constituoión, 29,
al de Bailén, 24.
> Hl.lfilel Marzo Elisabe, :'¡ilcendido, del batallón Cazadores
de Alfonso XII, 15, al de Er.ltella, 14.
" SSl'afin del Nido Torres, ascendido, de! r.egimiento Ver-
gara, 57, al batallón Cazadores Estella, 14.
l) Al1g,,,,l. llguibr Sala¡;;, de la oajtt de Plassncia, 16, al bata-
llón Cazadores de Llerelll:" 11.
~ Lorenzo Piquer Martín Corte~, del batallón Cazadores de
Llerena, 11, al de Barbastro, 4.
" .TU2n Crespó Salinas, de la caja de Guadix, 34, sI batallón
CaZF..<lm8a de Ciudad Rodrigo, 7.
~ Casimiro Rojo Mat.'lmoros, oe la caja de Znfrn, 13, al ba-
tallón Cu;mdores de Tarifa, 5. .
" .Tol'é G~-fcia S¡~lva<1Oi', del regimiento San Quintin, 47, al
b~bHónCazadorE:s de Barcelona, 3..
~ Saturnino del RosRrio Mauricio, ascendido, delregimien-
to Andalucia, 52, :i la caja de Burgos, 82.
l' Angel Río Mil'anda Padrón, de la reserva de Valverde del
Uamiuo, 26, á la cuja de'Talavoru; 7.
)l Mm:-.uúl Rodrf~uez Pérez da Xotario, del regimiento Bai-
lén, 24, CÍo la caja de Logroilo, 81. ' .
1~l1l'ique Prados Gómez, ascendido, del regimiento Cova-
dOilg&, 40; tÍ, la caja de Zafra, 13.
,l Jaúobo Salljurjo Rorlriguez Arias, ascendido, del IElgi-
~iento AfJturias, 31, á lu, caja de Plasencia, 16.
" Rflff.d Morales Lam, uFJcendi.d.o, segundo ayudante d~ la
pl;;.za de'l'arifa, á la caja de Guadix, 34.
" José l.lapalloRotnoro, de la caja de Lucena, 23, á la reser-
Vil ¡le C,ídiz, 27., .
)l Leopoldo Paz Faraldo, r.xc?uente en ~a octava región, á la
re8(,rVa de Betauzos, 106·.
)l José Pórez Gramunt, l}e lo, reserva de Jaén, 30, y alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, á la de Ubeda.
31, r,ontinuanc1o en dicha Escuela.
> N f.iza río AlVll1'6Z Vlildé"" de recIOplazo en la tercera región,
á la rC38rva de Vinaroz, 47.
» Enrique Bor.rás ]Esteva, del batallón cazadores Estella, 14,
i la r&S81'Va de Balaguer. 69.
» Teodoro Cubr.iro Üeb1'0iro, ascendido, del regimiento Za-
mora, 8, á la reserva de Orenae, 1U8. .
» $alvador Lucini Cvbos. del regiwiento Borbón, 17 á la
rcserva do Jaén, 30. '
" Amado BalmeB Alonso, de la reserva de Alméria, '39. á la
de Turrasa, 65.
» Antonio de la EEC081lra Fnertas, de la reserva de Tarrllsa,
. 65, Y alumno de la ~8cuelaSuperior de Guerra, á la
<le Almer1a, gg, continuando en dicha. Escuela.
l> Pedro Sárragll Rengel, de la rl\serva de TarraBa, 65; ase-
cretario de causas f.ln la cuarta región.
JI Ramón Buer;a Argninchona, del regimiento Otumba, 49,
.á secretario de cam'lR!iI eu la sexta I(wión.
1> Ma,nuel Beinlein ~otomv.yor, de la zou~ de León 44, al
.regimiento del Príncipe, 3. '
» Ifmloro Azconn Agnilnl', do reemplazo en la quinta re-
gión, all'egimiento Constituoión, 29.
» Ildefo~s(~ lnfant<~s I~m<ll'o, de la caja de Motril, 35, al
regllllltmto de 1\1e11I1:\, 59.
» Lui¡; Argnijo Izuguirre, de la caja de Dnrango, 87, al re-
gimiento San Marcial, 14.
» Igabelo Mar.tin AmI brosio Jimeno, de reempla:ro en Le. pri~
merll rc/?;¡ón, á a zona de León 44,': .
» Mannel Pé:'ez Rama, de la l'eserva' de Zafra, 13, á la caja
de Motril, 35.' .
~ José Laml1ela Lazpiur, de la reserva de Salamanca, 98. á
J~ caja de Durango, 87.
sode©
D. Euloglo Foch Clirnaco, Hxcec1ente en Ba.lGaros, all'lI.tallón
C~zadore¡;¡ de Reus, 16.
~ Joaquín SülllmerB de la Cabada, axceclente 011 la cuarta. ~
región, al hatallón Cazadores de Reus, 16. !~ José ~ieto Tejera, de la zona de Vitod!',; 38 á In. de Man- ~
resr:, 29.
) Luir B'ernández Marcote, excedente en'la primera región,
t,1:;, zona de Vitoria, 38.
:t Antonio BatEe Pérez, de reemplazo en la primera región,
á la zona de León, 44. .
~ Eugeuio Esteve Real, excedente)n la cu~"r·ta región., á la
zop-r. do Gerona, in. '
~) F.ranciRco Z'lvala Muño~, excedente en la segunda región,
á Iv. caja de Antequera, 37.. .
)1 Teodoro Belauncle Daza, excedonte en. la primera región,
i¡ la, caja de CRceres, 13. . .
~ León'Gil del Pn.lacio Lópaz, excedente en la séptima re-
. gión, á la caja de" Tineo, 103.
» Andrés Soriano Roca, excedente en hprimera región, {¡,
la caía de A8torga, 93. . ,
;~ .Segismundo F8bl'és GOl1zálcz, excedente en la tercem ~'e-
glón, á la reserva de Cartr..gena, 52. .
» AutmJlO Francés Coloma, dell:egimientoLa Lealtad, 30,
<Í. 1:1 reserva. de Soria. SO.
]:o Haberío Martinez Plaza, excedente en lu primera región,
á hi. reserva de Vitoria, 8·1. '
:> .Ju:m Mo~ltoro Gil, de la caja de ¡\8torga, 93, á situación
de excedente en la. llextf', región. .
~ .T08é .Hal'aona Pérez, de la caja dtl 1'ineo, 103, á situación
de Gxcedente en la primara región.
»Ricardo Carnicero Sáncnez, sargmlto maY0l: da lu. pInza
de IAdda, á situación de e;,~c6dente en la tercera re-
gJ.ÓJ1.•
;t Fe:munuo ACflv€do Espinosa, ar:cendido, del regimiento
t;f\'larra, 25, á situllción cie excedente en la cuarta re-
gi{:l.
~ Jerónimo Arallzabe Cremer, ascendido, de lit caja de Lo-
Q"Loñ.o, 81, lÍo étuaeión de oxcedente en la quinta región.
» .Tu~n. J:..lvaroz Custellví, ascendido, del batallón cazadorl's
dél .B9,rc()loll12, 3, <i situación <1.0 excedente en la ouarta
::egl.ón. .
:t Fxo:Uáu del Amo F'ornánciez, del batallón cazadores de
Rens, 16, a situación de exceG.ente en la cuarta región'.
¡¡ ;f08é l\:IéxldCiz Turner, ascendido, elc1- batallón cazadores dt~
'fr,¡:ifa, 5, á situación de excerlente en la segunda re-
gir/H. .
» Autonio Sanchez Pacheco, ascendido, de reemplazo en la
pórnerll rEgión, á sÍtm:ción de excedente an la misma.
» J"eiÍííEl Romero Soto, ascendido, de 11', reserva de Betanzos,
1Ü6, Ii situ8.ción de üxcedento en In octava. región.
)l Vicente Hidalgo 8antoB, ll.Rcen!Jido, de la reserva de Lu-
cana, 23, asituación de t'xccdente en la segunuu re·,
gi6::'L .
SI Anto:aioS:me.'ipledu Bnrruohinu, de la zona de Manresu)
29, ,~, situación de excedentel:!nlu primera región,
» C~rlol! ~lendGza Cerrailtt, del rC'gimi:mto Oeriñola, 42, él
6itl:E1..ciór.. de excedente en la primera región.
:. .A.nciri!fl Crespo NavatIo, de la.caja de Cácercs, 15, á situa··
cién de excedente en la primera región. .
» Anwnio J.\1artinez Pastor, del regimiento Vizcaya, 51, á
aitnnción da tJxcedente en la Ü)l'CeIa regióH.
" David Chirivalla Fel'DándE'z, gobernador militar de la!'!
Ptidones militares ne Valencia, á situación de exco-
d3l~t.e en la tercera re!T,ión,
¡¡ ValerÍlmo Martínm~ P,f.'ll¡~O, del r(:gimiento América, 14,
á situación de excodel~t€J en la primera región.
» Daí~O Valiña Vllliflll, rle la. zon.~ de Gerona, 31, á sargen-
tD ffift"Or de la pllOZ!~ d.e Léntlll.
» Gudt¿l'<:San¡!'lOtl¡t Bareeló, (Jxcp.d~nto en la ~()r()era región,
á gl)herllallor ml~~.I;;;'1: de Iss Pnsione¡: ll11litares de Va-
lenoia.~ SeverIno Sáenz de Cabezón rio~~no, del regimiento L¡t
I,ul).Had, 30, á sargento mayor do ¡':: ?lllz~ de ~~urgof:i.
» Jnlii\.n de. Francisco Lópcz, eY~cedente en ~.It pr~O?-0ra 1'0-
. giÓ.il, continúa en dicha situación, y en coU:~l!;lÓn IÍ,Ja
liquidadora de las Cal'itUl1.íaB generales y aubJ!1SpeCClO-
!l>31" de Ultramar, ••
:J lt'ran.d¡;co Marco Gon~:\]o, de la. ZO:la de León, 44, á oficlíh
mayor de la comisión mixta de reclutamiento de León.
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CÚ'ct~li!'~' ~ E>;;Gll'i~,. Si'.: A la vez" que dismimtCÍón de
la mOr~(\Sl(,l,¡¡" • y mortalidad de las tropat', reveladoras de
l?rogr~co sflDitado, gcma 18. estadística de los últimos afioa .
Primares tenieXlttls CE. :¡¡'.)
D. Manuel Romero López, del batallón cazadores de Talav6~
rtl, 18, al de Segorbe, 12.
~ Leullc1ro Martinez l\-fartiIíez, del batallón cazadores CiucHd
Rodrigo, 7, :1 segundo ayudante del fuerte «San Mnr~
cos» (San Sebastián).
), José Garcia Pareja, de la reserva de Sevilla, 18, á la de
Utrera. ll}.
~ Brigido Domiuguez Durán, de la reserva de Pllisencia, 16,
íl la de Cnceres, lb,
Segunjc¡¡ temeilWS
D. l~afuel Huiz del Portal Aguilar, del regimiento Extre-
ma,lura, 15, nI de la Reina. 2.
..~ Ramón de la Calz¡¡da Bayo, deL batallón cEl.zlldores de 8e-
¡{orbe, L,~, al de Talávera, 18. ..
i ;; Luis García Poveda. dol batallón cazadores de Barbnstro_
I . "~o al regimi6ni-o Cónlobr., 10. '
,. Ildefonso de Molins Mftnzauares, del regimiento Extxema-
dura, 15, al batallón cazadores Barhastro, 4.
" Manuel Chinchilla Omntf,8, del ba.tallón cazadores l!iste-
lla, 14-, al regimiputo CovadongB, 40.
" }i~nriqu~ Cardenal Gondtlez, del regimiento Almansa, 18,
al de" Covfldonga, 40. .
, ~ Fmuci8co Dalgada Rerrano, del regimiento ConstitUCIón¡ . 29, al de VadRas, líO. '
:> Ange18alcedo Ano?, del regimiento Constitución, 2\1, al
batallón cllzadores Llerena, 11.
,. Luis 11'rl1nco Gareta, del regimiento Oarellano 4B al de
Asturhu'!, ' ,
~ Udsfomo Orozco Alvt¡rez ·Mijare8, del rG~¡i1lionto COVg-
danga, 40, al de LaR Palmas, eG. . ,
,. H.icardo Igle8ias l'rav!ll'ro, del regimiento de Pal~a 61 @i
de Isabel JI, in. _.. , ,
" l\arciso Villalón Domb,"iz, del regimiento de Inca 6'), al
de la Reina, 2. ' -,
D. Armando Gómez Ilérez, vu.elto al Ejército por real ordon
de 2 del ",ctnal, al regimiento Covudongu, 40~ Mfl.dr.id ~O d€ o~tubr0 (le 1908.
:p Joaquln Moriones Sueseun, del regimiento Vad-Ros, úO,
al de América, 14. .
• José Pérez Cntanda, del batallón cazadores Llerena, 11,
al regimiento Oastilla, 16. I
) Mal'celo Pérez Ruiz, del regimiento CUeDca, 27, al de Ge- i
rona, 22.
I Liberato Costales YazB, dol regimiento PCincefla, 4, al del ¡
Principe, 3.
I Antonio Monti¡:¡ Moragues, d(jl ngimiento Geronn, 22, al ¡ .
d8 Clienca, 27. 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
» Máximo M!\ta Peñulva., delregimiollto GarelIllno, 43, al . CeGar e~ empleo supel"ior inmediato, en vacante regla-
de Africa, 68. 1 mentana, tí. loa maesh'OH oe taller de tercera cis,ss Gel
• Agustin Monasterio Bustos, del regimiento Tetuán, 45, ¡ Per30nal del m9.terial de Artillería O. r\~arceHl}o Pellado
al de ExtreID!l.dura. 15. . ! Metléndez y D. Ricardo Alvarez Estávanez, los cuulfls 89
> Joaquín Navazo Garay, del regimiento Ceutll, GO, al de I hallan en situación de supernumer.ario !Jiu sueldo en la
Extremadura, 15. . [ u~ptima l'e~ión el primero, y destinado en la fábric!! de 8r-
" Eduardo RodrJgl~ez ~~nto, del' regimiento Lllj;\ Palmas, I mas de Ovwdo el segnndo, reunen condiciones de übt,,-
66, al de MurOla, 61. I . <1 •
• Juan ltodriguez L-ópez, del regimionto Tenerife, 64, al de ¡ n~rlo y son loe: más antiguos en BU8 empleos; debIendo
Alava, 56. ·1 dIsfrutar en el que ee les confiH'e de la efectividad de
~ Antonio Carrera8 Remedios, del regimiento Covadonga, 13 del actual, y continuar en la situación de destino en..
40, al de MaJlorca, 13. . 1 .que actualmente se hallan.~ José Corbi Asem:li, de reemplazo eula 3.11 región, al regi-I De 1'03.1 arden lo aigo tí V. E. pll,ra BU cou,)cim:enfo
miento España, 46. " y demas efectGs. Dios f.{uRl'de á V. E. mucho:1 ~n ;¡~ José .Solorznno q~8tn, de rcempla[-;o en Ca.nanas, al regl- . Madrid 20 de octubre de 1908. o. o,.
mIento 'l'enenfe. 64. i
» Antonio Villalbu. I{ubio, del regimiento Gravelinas, 41, " P1UMQ bll Rl'VERA
al bntallán cllzadoroa Alfonso XII. 15. s· e . á 1
» Juan Fiol Comada,. del rogimiento Vergara, 57, al de etlor ·a¡nt 11 genera de la séptima región.
Bailón, 24. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
¡¡ Ar1stides Corcha Pi, dell'egimiento de 01'otava, 65, al de
Vergara, 57.
:1 Manuel IglesiaiJ Martinez, del regimiento de Orotava, 65,
al de América, 14.
~ José Elias Soms, del regimiento de boa, 02, al batallón
cazadores Alba de Torme?, 8.
1> Carlos Boj' A[~al¡ldejo, del bata:lón caza 10·r08 de Alba de
'J;ormes, 8, al regimiento de inca, 62.~ ~'ehpe Gonz!ltel-Vallarino BJriltell, del bat,tllÓl1 cazado-
les álba de Tormes, 8, á. /;ogundo áyudante de la pla-
r;a de Logroño,
© Ministerio de Defensa
D. Franoisco .Jiménez Scnano, de la reserva de Ubedu¡ 31,:í
la de ValdeorrnsJ 110.~ Jorge Villll.mide Salinero, de 1& reserva (le Orihuela, 50,
y alumno de la J1Jscuela Superior de Guerra, a la de
Ubeda, 31, cOl1.tiriuandü en dicha Escullla.
) Sergio 8uárez de Deza Home, del regimiento Malilla, 59,
a la reserva de Zafra, 13.
I Miguel Martincz df) Septíen y (:ómez, del regimiento San
Marcial, 44: :í la reserva de Bilbao, 86.
I Santiago Laiz :B'ernández, de reemplazo en la tercera re-
gión, á la reserva de Orihucla, 50.
I Benjamin Vll.lvetl1e l\low, d:'l 19, reserva de Bilbao, 86, y
en comisión en la InBpeeción general de las liquid:t-
dor¡;s delli~jércilo, á la da Vll.lverde del CamiDo, 26,
continup.ndo en dicha comisión.
» Juan Martinez Verde, de lit reF-erva de Alicante, iR, ni
regimiento Menorca, 70. '
~ Miguel Salvlldor Arcángel, del regimien·to Menorca, 70, á
situación de 6};:cedente en la tercera región.
I Wence!!lao Serra Lugo- Viña, del regimiento Tenerife,
64, á Hituación de excedente en la primera región.
~ Félix Pastor Torres, del batallón calladOrél!lde Ibiza, 19,
al regimiento Navarra, 25. .
Cupitne3 CE. R.)
D. Antonio Lópt>z So.nchez, llscsndido, de la. zona de C¡·.rrloba
12, A la reBcrVfI de Lucen.!l) 23.
» Juan Mella Vede, de la zontt de Pontevedra, 54, á la re-
serva de La Estrada, 115.
~ Bernardo Costel! Ferrer, ll.Hcendido, de la caja de Valen-
cia, 41, á la zona de Valencia, 19, en situación de "'8-
Eerva.
» Emilio lbáñez Aliaga, de la zona de Valencia, UJ, á la re·
serva de Alicante, 48.
Primel'o:; t'lniontGs
)
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3JTICC!Óli D:!!: IN~~EUOCIól~, E~C¡_¡O'TAl!!í:;N;.rt"
r Or.·EE~OS ~nVEE~QS
Excmo. Sr.: En vista del eSCl:'it0 qua V. I!~. dirigió á'
¡'ste Mini~terio GIl 2i3 del mt)8 próximo pasado, partiei-
panr.o qU8 el eapdlán se~uado del 0101'0 Gi~8tfel1S0 don
I J,i¡sti~l)r:i~tiórrel LÓllez, q;:10~ué destimHl0 por l'oa.i GTden
(ir.' ~i) de JUTilfl de HIO 1 (D. (p, núm. 136) al reg'IDJento
Ln~,oeroB de BorbólJ, 4.° do CdJlllJüí'Í!t, pxocodent9 de AU-
pm:nmnerado sin sUf¡ldo sn la República i.l.l'!,;vnt!tla, sin
pnnto dct~l'mi.tlado, no se h'~ inCCI~pOl'l:1dlJ t\ BU destino
~¿lstu, hl fc(:ha,. el R\'IY ('1' D. ~~,), de {l,euerr1o con 10 in-
~,orI.\1ad~¡ pOl' el Prcvic~ri() gener.'d C".¡:itreus8 cm' 8 del roes
actnnl, aa hf1 (¡,;:rvido eüspútH;r que (;1 cit,H~9 cf1pollán
O"U:'O bllja en el .F~jéi'eítC', '¡lllD ¿;'¡'l'egto á lo disprn:sto en
h~ r(~tÜ orden drcular l:e 13 da rnm:zCl dfJ 19GO (e. L. nú-
'"',, "r"", ;;9) ,,.,,,,,Il;,,; '" ·v_"
Dc rúa! orden lo diga á V, E. para 6U e,oIiocillliento '1
,d{.'u'l e:,i,:~~\~\,~8 y cm.\f:lt"ntm'l :j:C: j~~VfWE;GS (:)'~ie~:!\l.;;dades ill- ~ g~:11$3, y R~; verifiíJf.'r::,; ~iem":):J:(~ 8n rle¡)tF'8,J1{)n pG~' meGio
f~¡'Jt(l.C;JLr,agh~8a~, 8;specidJ.m8ute ht tnbm:c'I.llceü-:, d PI.ÜU- ¡ d'ti ñlt~'(¡SI atenMl1doss ¡á, 1(l l)l'ecf.lnt!:w"io por rm!l ord"n de
r.l"sl1:o, la firlbi'e tiloi;iea, el mal wméreo y 29, sifil:i.3. Para S 29 de mayo de, 1905 (,1. L. núm. 97); SE! p~'actiCttl'án, donde
opo!lerse á las Cll,ueaa principa.les de tal pershJteuela, ill1- ~ húbiese elementos pm'R ello, loa R?lálisis bacteriológicoS!
,porte., lliucho á la flalud del Ejémito extr,'¡:mer, el cel\) en i consiguientes, remitiéndose al IU!Jt,ituto de Highme mili-
el. cumplimiento de lo preceptuado Bobre prácácas de hi- ! t~r muestras da divel'sas procedenniae, en las condiciones
g:i.e:'18 milita!', pm~aatenuer con una labor meditar1ay I! que determina la real orden circular de 17 de febrero úl.
usíJrUl, todoa nos milJes infecto"contagioBos y prevenil:'se i timo (O. L, nú!n.. 24). Además d:31 aislamiento <le los ti-
d.o loe qul.'l originan fJl medio social, con los procedimi6n~ ~ roideo3 y desinfecciones necesari.l1s, dl~berá t0n.el'Se en
tos defOi.isivOE que la ciPllcia s',cüuGoja, concUi',dendo, cuan- 1cuenta qua los convalecientes de dicho tíJ,al Bon p0rtado-
~,} ;,,(,f\ posible, á 0,xtingr:ir aU<l causas y [,pelando, ~n l?Eí '1'" re~ dG gérmenes qu~ dimin:m al ,?xt?rim:, por,l~s heces y
c~:m¡\s casos, á las Buto:ndades competentes del OrdGn C1- 'ormas y pI'oducen focos de pl.'Opag¡>,Clón tífica. En cúnse-
v~l. A eote fin, el R0Y (q, D. g,) ha tenhlo á bilm"disponel 1 euencia, deben permaueeel' hOllpitaljzados dichos convale-
k l:Ji;:;:uiente:. ! ili0ntee y Bujeto3 al opOl~ttinO tratamiento, hasia que laPri~el'o. Por J.83 Capit~nes gaueraleG da 188 :tegiojJet', I inv68tigación bactariológicademuest¡'e que no constituya
f2:~ ordenará q11ti ,~J8 pdme:::os j¡.:ff'S de ks cm,rpos, asel!O- ! rm peligro do infecte.cián y COil~flgio.
r,:,doa por los ofi.\5~B,lB¡¡ :o.édicGS rdspecH'lcs, extremen BU Sexto. LBS }:eferidas autoridades militares superiores
Y'igiJanci¡¡, y c"i<..~':t:¡OF, á. fin de q'.:':J la alimentació;¡ de 180 ee pondrán, si fuerenece13llrio, en relación con: las del or-
t:':opaB alcenc& (;1 naYQr valor m:';ritivo püaibls, dentro den civil para intereBar que se extreme pOi' éstas el cnm-
({{:i la9 condici.;nGu <¡cunómicas reglamentada.s. ¡ pJimiento de 1,::18 dispoflieiones rtlativas Ss higiene de :Ie.
Segundo. .Dións Capitane~ generales dispondrán una ¡ prGstUtwiÓll, y ordenarán á los médicos de loa cuerpo8,
revisión sanital'it, de JOB cuartell"s y establecimientos mi- ¡ que dén s.demás de las ,conferencias reglamenta,rias trj~
HtarEe de BUS r~g\:mes, parí!, S~bB?nal', en el .grado co~- I meE'tralee, otra.s extraordinarias á la incorporaci6n de .101iJ
patibla con el e~t'lcdo de los ec111imos y con la mtorvenCJón ~ wclutas, pela Ilustrar a.l Boldado de 103 pehgroi'l qua al m-
de la. co~,andll.nci:;, d.s Ingenieros á que correaponda.n l las ¡ di~jduo y á la~fl~eci0 aca'rJ:eau lol'!. mH.les ve.l1é~e?8 y B~fi­
denClencms q'.10 L.uhwre en l'etretee, pozos negros y alean· '~ lÜ1lJo~', y para mcu1cf;,rie el temor al. contagIO e lHstrUlrle
íG-dlla,EI¡ así cemo para aesgUl'ar u.na ventilación fluficien~ I ell las pl'ácticU¿i del tratamiento que dl?ben sf'güir para
ts ea loe aormHoJ'jos .Y depa.rt3meuto6 e~ que convive el ¡ 6yikl', o~ lo poilble, :"1 desi1n:üllo de tales eUÍOl:medades
!101ctado¡ para qu-: se ,~xtrem3n lfts pr8ctWttB de 2;,seo per- ~ tU se hubiel:'R!l eXpUfsto á comra0l'1!1,cr. A este d,~c~o debe-
senal y del uteu~JiG; y por último plwa l!1ue ~6 01r;¡ctúén I rá hahilitarse en loe cuurtelaa un lug~,r apr0pÍRáo para
«on rigurcsidí':,¡J he dcs7.nfGcci01.1e'J p31'iódicus regia,menta- , efectuar las ind.icadas práet¡c~s~ que serán i'o~lo,~}:teutgdaFJ
das y cU8litnt'l (lG'lvinieren, ya por cií'cunatancias acci- í por los citados médic1 s, s.tcniéndose á 108 estudios y ex-
"adales, ya pO". (\~dghlo así las cGndiciones espeuin.- 1periencius j'eallzs.das par M("tehnikoff y Roux 'Jl1 }j'rancia.
h.l!l dei, edificio. ¡ Gobre le,s sífilis y por Neistlei.' en Alolllimia sobr'f:l h., bIe"
Terceru. En 1m! ctlHtelca so cumplirán escrupulo3a- !' norrngia.. Esta. medidl1 no excluye que se paseu ia¡¡ revhi..
~nente las medi-lf!0 diepueBtf~s pSJ'a oYitar la propagsrión taíl sanlt.aria.fi! p'll'i6:1icas precep~UD.dall por real [,!"den cir-
óe la tuberculn'"is, süb,:e ~Gdo 1a esterWzs.ción dé lea espu- culr.r de 22 de :julio de 1901 (C. L. num. 171).
¡;Of., de desir;f~;t~d.5n de ~:DpgS, v:,:c'ltidos, utensilios y IC<l9,-, Séptimo. km cr;anao merced á la c{)nst~ncia en la
lBS; hOSpltB.lizt'.j!/,o sb damor:,;;, á .!.os bdivid,uos sOEpecho- ~ prevención r1e;a virt~el$ pm' madio de la vacuna, ha dis-
ea:,,; y ,"¡n, los HOSOGO\:1.i.oB fiEl cnidará, do aislar á los tub9r- ~ ¡illuuído conGid'l.'uble,TIGnte h cifr~ e2ÍlvU<1tica dEl ]0[1 atll-
e¡¡lcso8 yde segrQgm.'lO:l del EjércHo, en cmmto se confirme!. cadu8 da dicho :;:,al, se cuir'.ará de qno so cUillt)lan las
l~ ~fecció~. emplem~do les recUl~os di~~nóst!co~wáo I,'á-I dieposicim;6s ng,lam5tü~rias e.obre Sf.te pm:.itc pi'..l'f. ase-
l,wie¡; y eficaces¡ debi3üdo co¡¡ced.e~ae ÜCenClf.\fl "e:mpora- gurar su mm!l'.'uds.d ni ¡¡uanclOus.dc exantemu.
lee ;m los caeos dudosos pm-a procnu~}'Je!3 deSCaI\80 IílS:i.'a De ¡"Ct'lJ o¡:é!.(:m lo dig:l j V. ,E. pcwa BU cOBoeitu30nto y.
(;~l I.1,T':1!HO milita,r y deC,'idi!',' ,~. SU," regreso, Bi,P~'(,ICétei:Gill-¡ dElmá!'l el':lctos. Dial! ztl.f!rde á V. E. mucho,., :u'ias. Ma-
t0gr¡¡,r!o3 á filas ó inco~de'9 propuei'J~a da ümülUad. ddd 20 da cctu'~,re o,~ 19üo. '
~(¡ar~o. .E;'i is.s lo~s.lidad:8 donde ~s e;-:¡dqmi?o el pa- PRI'.;iO m¡ RIVERA
111d¡e;mo l ee lllveri:¡gafa por el peISOIlP,j m.é,lIco ws lug;a-r~3 er¡ que se hallan los focos de iüfecci,~n ma1ái'icaj 68- SafiOi' ..•
tudiml<io leo ptocedimj¡m'~o8 más apropie,dos y fxpeditos
pala sane¡¡r}(s y (;xtingl1ir le.s larViiS de ¡os ins:,c~cs por.-
:~~dores del hematozOtnio de Laverán, elevando 61 jl-'fe
de 8,I,nidgd Milit8:r al Capitán g<lD€ral reepectivo, con la
pOR:ible urgencia, :::1 eorn'f!pondiento informe pa,l'fl, que
di3poliga sin demora l~ ejecuciÓn de la mejma higiénic9.,
yen caso de no contfu con rscur"os pIJ,ra dwtuarlc ó no
estimado de la compet:mcia cte en aut:lridad l pa::.':J. que
eleve á úste Minir;t('l1:io 01 proyecto d.a s::~!:eRroiento, rt'dac-
~;"do po!" quien co.'.'rasponrie, con an'l:gio á laz diílposlcio-
:DeS vigE:ntcs y comp"eí.16ivo de losda!;os cienHfi,lc,s y
f'Jcnúmicos IHl,cr.saI'ioli'. En tanto FJ0 l'e8,ljz~!, dch') Siltwn-
n:tien:;;o, ¿i¡;pmHh'im, 8uj:,:tál1doS0 á Iv,,, P"E;sGdpdmwa :r6-
glamenlal'ia.e, quo se col()qU(',,~ (;('.'inr; "-~l~';)j Ú.UCl.3, infl'llu"
r.¡ueablHl por los ':'ncEquitos, en las vent.tY:ill:J d8 los CUllr··
~0h'f', y r~gJmucatt:ll':m !e¡;; sel'vic;,os de BtHn:t0 que, sip,
leaiomu·!.of', k,e o\71te quo el Boldado P€E'IlUl.!ll Z()U ¡ue~:~~ de)
(~r;.'Ht1'~j~1 ti hO~ilas ~/.prl1pifl,(!H8 pnl"'~ ÚCl.\tr;;\::.~1 l!~':, inf~::e(~j.ón,
dí, j.~llE' qua tambión d€be,án compl'~¡;;,d{lr los illll,¡¡':lWG do
1.::J 11]é;:11008 ::~jHt;~?~~.
.Qr~in\:(). J3:1'\,: ',s. pJhZ;1S 110n>11. ~~' pl'e;',~;lt': 'Un:l, <,píde-'
ID!.i], (le fiehrE; t,!o:-i(:l1, (i eH que :' ,~me eDt1e~.¡eUí.l~lltB, p.e
¡ir:,V€Btiga:o:á t\jdu L; ;;Dl}ce~nhmt(j ul 8,Pl.'OVWOll&JO.Ü'2U-(O de
© Ministerio de Defensa
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F,Jefiol' Oapitán f;-sneml de 18. séptima rogióD,
SellCill'e&' Provieado g~mer,al Castrerwo y Ordenador {l~ pt.-
gl?S de Gutln>':t.· .
~~dd':l~, hab~r~~ 'J ura,tifi,caci~ne(lJ
Excmo. Sr,: En vista de la iustr..ucia promovida. pOi' el
comandan~ede Ingenieros D.IPrancísco Diaz Domem·wh,
jefe del detall de la Acud6mia de BU cuerpo, solicits.llt~o
que sea admitías. la reclama.dón, con cl-J.rgo al' p:::'e8upnor:'-
to, fúrmuluda' pOI~ dicho centro, !'''8~¡('JC~O á la gre,tificlJ-
cióa d31 com3Bdante D. Luis Anrlrade Roca, correspon-
diente al mes de emn'o último, por haber. sido I1f.St,iU8.do
en comieión según reo'! orden óe 11 de diciembre del 6í\o
p~óximü pssado (D. O. nÚID. 276),1)1 Hay (q. D. '.;.), de
acue:o:do co2.1·01 infürme emiti10 por la Ord(maoióll de P7,:-
gos de Guer.ra y conforme á lo que prf.ceptú,J. la resl O!'-
den de 21 de diciembre 1905 (D. O. núm. 285), ha. t@I"4iéí.o
á bi~Jl a.ccedel' ¿, lo solicitado. .
Es al pl:opio ti:.:m~po la volunta~ de S. M. q'.le en lo
sucesivo la3 gi'atific~.cioues rEglaru,mt::a'h,eu df1'iiBDQ·ad1.1.f.]
1 . ~ J" '. •...•.,por 08 profeS1ires .~'.G !J.!) nCao.emlli8 lL'"l.r:;;Ei-'S, quo d3sem-
?efien el cargo en comj~;.ón,Be apJql..WD eJ. crédito presn-,
pu ¡;¡Soo. p9,ra estll. at')l}ció,., con IU'regl~ á las plantillas d~~
dichol'J c~ntros, siemore que el tetal (le lo reclv,ma10 n'y
exceda por tl!J concepto del referido cl'é.ü:;o.
De rml.l or(!en In iH?,o 9, V. E.l:;~r5 SiU conocimientü
y aem.lis efectoa. Dioa guarde á V. y], muchos atloe.
Madrid 20 de ootubre dfj 1908.
Pnwo !)II B1VJmA
Sel10r Capitán genera.l da IR primel'~ región.'
Se1'!.ores Ordenador de pagos de Guerr;~ y Directores dG
las Academias militares. .
pesatE'.s que depositó en lü Dülegllción de Hacienda de le.
provincia. indicr:.dll, según ml.l'ts; de p~l,gO núm. :l~';, expeill~
da ,'m 31 de óteiembre t1'" 1906, p>:l'l; Jee:ih.:;i! del servicio
militar activo ¡). su hijo Il'Grmín 1tUCh(li.1 :;?é~~)z, rOtJluta :r:f.i
¡:t1emplazQ de H)05, pel'touecbnte á la ZOIla de PamploIlf.
el Rey (q. D. g.), teuieuGo en CUGuta b prev~nido en l·:!
arto 175 de la ley de renlutamiento, S\} h,. eervido resol,·
ver que Be dovnelvrm las 1.500 posetas d8 rsferencifl-, la;)
cu~16s percibhá el. iüdividuo que ekCr;1).é el depósitoj Ó
la psrSünf), apoderada en forma legal, :~(lgÚU dispone el
articulo 189 uol regla[I1l':~:itG dictado paa l·é\ ejecución é!.s
dichalev.
De réal orden lo digo á V; E. jJ&.r.a an ciluocimiento y
demáB efecka. Dioa guarde é. V. E. ror:cuos ~,Üos. Ma-
drid 20 de octubre de-1908.
PRIJ':fO}),J¡¡) Rrvmu.
Seilor Capitán general de la quinta reg¡~n.
Se!l.or O~denador d.~ pago!! de Guerra;
1 . ~;~!3mplaza. . ..
i Excmo. S~.: :Biu v;ó,te, dal escrl~\) U~ lo E. de 10 del
I
1
:nclual, dHndo cuonta á €;¡:'~':l l\!l~nMcrio ~c h",bB~ decl~rar!.:'!',
desde el dí~ 30 del mes pró:~nmo paS!Fj~,,;m süuaclór. f~'iJ
reempl¡~:m pOl' enfermo, con resIdew'¡,:?' ¿ti OvierJo, nI 00,··
pdl¿n 2.0 del Olero C8.~¡-j'l3nBe D, ll!HéJi ~)hl.:l:: ~lairlepare;:;,
con destino 3D, al reghrú~mto Infa!ltel'f:;!, de Bmgcs núm\":-
ro 36, ~)l H.~y (q. D. g.) S~ ka 8úi:vido apicb!2r 19. i.htcrmI-
moción de V, E. par estar ajustada á la prevenido en la.
real orden ci~ot<lar de [) dD junio de Hi05 ,(C. L. r.ni:cu:-
':(101).
De real m:d\~n lo digo á V. M~o paraZt! conOChldeDt¡o ";?
demás deetcs. Dios g\.1tl,rd~ é.. V. E.. machos ?,1ioa. ~,h­
ddd. 20 <1,9 octubre l}.'} 1903.Tonionte& cO!.'dnalm:
D. Jo~quín Rl\J1l0S Monc9.da, . o,~cendiac, de la com~n­
d¡mda .1e SeviUH, .á J.I~ de Lél'ldv" de p'.'irne¡; jefe.
» Eduarde ZaldivEtr Gonzálúz, primor jefe de !g Co,nlctv-
danc~p. de r.éd~:'R,. á la d3· Tim:agoml, con igual
cargü.
MnuJ:id 21 de octubre do 1908.
EJ::cmo. Sl'.: Vista In. instanci!', que V. E. cursó á
~te l\i.Iiuietarin con sn esel'Ho de 7 del mes actual, promú-
vld~ por el ()f.\,pellán sf!gundó riel Clero Castrense, con
geBtroo f:n el 1"3gimiento Infaut0rí~ de Menorca núm. 70.
. Arg;miro r~ieto !\1u~oz, en eÚill!C8 de q:le se la ~bono',
para la ~)xtindón del tiempo de obligatoria perm:,nende.
en Bale:;,res, un ~,ñ() y aiote meaes que ~.irvió anterior-
~ente ~:1 Sil mismo 6mpleo cm el F'egimhnta Infankl!'Ía
. e
f
:Mehl~a m'tm. 59, el Rey (q. D. g.), de i!.cueraG con lo .
In ol'm~{~n por V. ¡{J., ee ha servido disporar que se llbo-
~l~l i:¡t~do capellan un af!o para la e:d'inción del de
o 19atoaa permanencia en J39Jearcfl, q\43 es el que le
dOll1'esprmd(l, con arreglo á. lo prevenido K.l la :real Oi:den
e 3 de lXIiJ.yo de 1903 (O. L. núm. 76).
De r('al orden lo digo á V. E. pl:l'!l 8l conocimiento~ ~e~á~ efectos. Di08 ~uai'c1e áV. E. muches a!1os.
a lId 2ü de octubre de 1908. :
PR!~';:C. nJ: RlnRA
~ledeH5(l¡[tn0~
gueFx('~mc. Sr,.: Vista la instancin ptomovirla por Mi-
Nav Whcheo Irlg~~en,. v:ecino de N\.u·,~J.'l'~"', Pl'cvincie. de 1
. arra, en SohCltua da que le SI.':D.n ucVl1i!·.!ts,s las 1.500 .
© Minister.io de Defensa
Banar P!:ovicurio f!cuaral Castrense.S . ,.,
.ellor Cll,intán genera! de Baleares.
Relación qtM se cita.
Coroneles
D. Nico18~ Campos Vedú, a;;¡cendido, de la cúmfml1enciB
dG Tárr[l;~o~.:a, á la séptima SllbillSptlccién de C~l'(?,"
hÜ.\~Jro9~ 1'6sid.entí3 en Zamora,.
) Alberto Ru¡z :3J.Dtes, de !tI séptims subinspección d,8
c....ra\)).,wJ:'¡¡s: á )g neV6lUl., residente en Santani~er.
E:r.:CI1:':o. SI',: El RGY (q. D. g.), por resolución de 20
del mes ¡wtual, sa h~ sf)¡'vido coufBrir el mando de las 1
subinspecJÍüu!?s y comv.ncl;)'):lciaB' de Oard:>ineroB que se
indicau, ú; les jBfe~ de ese cuorpo comprendidos en .la sÍ- 1
~uiE'nta felación, que comienza con ·D. Nicolás CamfJ(§s
Verdu y concluye c@ D. Eduardo Z¡ildi\far González.
Do ret.l orlbn lo dj~o·á V. E. para FU cODocirnient@ y
fines coudguientes. Dios ~narde á V. E.muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1908.
P.RIMO D1] RIVERA.
Sanor Director general de C~rflbin8ros.·
Seliores Capitanc:s generalt13 de la segund;1, cnarta, s9xta,
séptimB y octava regiones. . .
demás i'ff,c~(,s. Dio;;; gUBJ'C6 :1 V. E. much.o.a a.tlOíl. M~\--.
drid 20 de octub!:e do Ul08.
P.iUW.1 DB RrvJJ:zA
Sotior OapiMn gener~l de la sexta l Jgión.
Satiores Ptovic!/,rio gonem! Oastrense y Ordenador de
)" pege", de Guerra.
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Excmo. Sr.: A.cce¿ljendo r. le p!'OpU~Bt() por eI direc- ¡
tor de la Academill, de Ingeniero~, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido ~ bien conceder al primer teniente 2yudante de
profesor D. Ramón COI'rales Lópaz, 1<:: gre:tifieación annal
d? 450 pesetas á partir qe 1.0 del próximo meA de no-
vleoob!:e, con m·r.eglo é lo dispuenLo en el arto 8." del. vi-
gente reglamento orgánico para las academias milital'etl.
De real orden lo digo á V. E. psrg BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 20 de octubre de 1908. .
PBme llE RIVERA
8e11or Oapitán general. de la pl'ÍmerB región.
Senores Ol'demukl' de pagos de Guerra v Director da le.
Ac~demia qe Ingenieros. . •
1.!8_ ---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor ~e la Academie. da Caballería, el R.'3y (q. D. g.l se 119,
servldo conceder la gratificacióa de 600 pesete,s snnale.., á
pf\rtir de 1.0 de noviembre próximo, al primer teniente
eyudante de proÍesor de la misma Di Ezaqui91 Lope y Gar·
Cla, por hallar8e comprendido en el arto 8,° del vigente
reglamento orgánico para las academias militar.es apro-
bado por real d.ecreto de 27 de octubre de 1897.
De real orden lo digo ti V. E. par3 su conocimiento
y demás efectoe. Dios guards é V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1908.
PRIMO DE R1V~&
Seílor Oapitán general de la séptima región.
Sefíores Ordenador de pagos do Guerra y Director de la
Academia de Caballería. .
1.500 pesstas, derechos pasivo!! y oemás que concede la
legislación vigente, de orden. del Excmo. Sr. Ministro de
k Guerra Be anunoia el concurso, á fin de que lOlJ quo, .
reuniendo las condiciones qua B6 exigen, deseen ocuparla,
dirijan 169 solicitudee, escritas por si, al Si', Goronel de
dicho regimiento, e11 el término de un me9, á contar des-
de esta fecha) acompanando certificados que acrediten su
personalidad, aptitud y conducta, expodidos por nutori-
dades eompetentee.
Madrid 19 de octubre de 1908.
.El JeCo dela Bocolón.
Manuel M. Puente.
-- 1 YA,........
Vacante en el primer :regimiento mont!1do d3l armll,
una plaza de obrero:hm:rador de sagunda cla'3B, contratado
por cUlltro anos, dotada con el sueldo anuai de 1.200 pe-
setes, derechos pasivos y demás que conceda l:?lflgis\ación
vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el concurso, á fin dtl que los aspirantes que reu-
nfl,n ias condiciones que pO.ra ocuparlalle exigen por el
reglamento d~ 21 denoviernbre d0 1884, puedan dirigir
BUS inst.~ncias al coronel de dicho cuerpo en el término de
un mes, á contt',r deade esta fecha, acompanando certifi-
cados que acrediten BU personeJid!l.(I, aptitud~y conducta,
expedidos por autoridades locales, de los cuerpos, esta-
blecimientos Ó empresas particulares e!l que hubieren ser-
vido,
Madrid 19 de cctubre de 1908.
El Jefe In Sección,
Manuel M. Puente.
GOfiJ8F.m $UFREMO DE GUERRA Y MARINA
Vacante en el 13.° regimier::to monte.do del arma una
plaza de obrero ajustador de oficio herrero-cerrajero, con-
tratado por cUat~o ~ri06J dotada con el sueldo anual de 1
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Excmo. Serior Gobernador militar de Gran Canaria.
Peíl~iona¡
Excme. Sr.: E~te C3ns3jo Supremo, eu vh·tud de las
facultades que le Gstán COnf(1ridr.s, hll. examinado el ex-
pediente promovido por Rafaela Barcía Quintero, viuda
de Roque Oalvo Real care,binero lice:r:ci~do absoluto, en
solicitud, de que ~e le conceda media ración do Ardca, y
en acuerdo de 21 de E.ieptiembl'e último ha declarado que
la recurrente carece de derecho á ella por no reunir nin-
guna de las condiciones que ae previenen en las reglas
ó,·, 6.a y 20 del reglamento de ~O de e.goato de 1878
(O. L. núm. 248).
Lo .que manifiesto ~ V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11oS.
Mo,drid 19 de octubre de 1908.
Pola,f)ieja
Excmo. Se1101" Gobernador militar de Melilla.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que l~ están conferidas, ha examinado el·
.expediente . promovido por Prudencia Segura Sos~.1
conaDrte, padres del soldado qU9 fué de~ ejército de FllI-
pinas Domingo Segura Diaz, eu. Bolioitud do pensión, Y
en acuerdo de 14 del mes actual ha docls1'5,do que los re-
currentes carecen de derecho á lo que pretenden, con
arreglo á las Uíspoeieiones legales vigentes Ilobre la ma-
t.eria, toda vez que al expresa.do Boldado fl~l1eció de en-
fermedad común.
Lo que manifiesto á V. E. pare su conoci:n;¡.iento Y
Efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOS
afioa. Madrid 19 de octubre de Ul08.
i~r--....__w&íiI!IOk_~...
'\ DISPOSICIONES
S"b3eerG'~im y Se6~iol1o~' ñOeBte Mi.ntlltori~
u Jl!l~~ 1lIlM"Je..";.... !M"'ltrl'll•.,¡ ~i" ~\U, ~\Jr"E.lt! ·¡¡(¡ae~ ,lÍ/l'. ~l\llj
Sefíor..•
Excroqe. 8ellores Oapitán general de la séptima región,
Oomandante general del Real Guerpo de Guardias
AJabllrder.oa y Ordenador dfi pagos de Guarro..
SECG.IOf~ DE C!U~ALLERIA
Deltinos
Circular. El Excmo. Sefiar Minietro de 18 Guerr.a se
ha servido disponer que el soldado dt'l regimiento J~lJ,n­
ceros de Farnesio, 5." de Oaballería, Cayetano Blázquez
HarnándGz) pase á prestar BUS servicios al escuadrón de
Escolta. Real, por tenerlo solicitado y reunir las condicio-
nes reglamentari~B, verificándose el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
mos guarde á V•.• muchos afioE'. Maddd 21 de oc-
tubre de 1908.
